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異 らない。 發生機のC及 びDの 生命即ち瀞媒和に
要するfl$問をr=とナ る.こ わは明 らかに溶媒の拯
⊥
.性 により異なる・然 るときは安靴 確寧は 「』.,
一十一_;
r,
r,}z_にて,反 駆 麟 ・一 譌,・,r,,tr.;.
〔A〕〔B〕∴..(2)とな る.瀞 媒 和 の傾 行 の 小 さい 無 媼
性 濘 媒 で は 負 は 大 で,一 方78は 小 さ く殆 ん ど一 定
で あ る為 ら反 慮 に對 ナ る鍔陣 肉 子 は 非常 に 小 とな る・
盈 粍 の大 な る淋 媒 で は72は τ9とi可一 程度 の 大 さで
あ るか ら,溶媒f1…川 に よる 碗 囃因 子 は1の 毘度 で あ ら
5。實 際 異 常r慮 〔Mc魍hu躍kin反感}で はPの 値
は瀞 媒 の榛 性 の 小 な る 程小 で あ る事1よよ く類 ら れ た
卜事霎r毳二途。_。 。。影。、してPenn.
体 越11,430)は箕 驗 的 に正 常 反 慮 に封 してはPの
熨 化 な く.,異常 反R4-e4f大い に 異 な る一rを.見出 して
ゐ る・ こオレも上 邁 の 機 構 に よ りよ く娩 馴 され る・k2
とk3に 封 す る壓 力 の影 響 は同 襟 で あ り,皿 っAと
Bと の 街 突 教 に 闘 保 ナ るk■ も除 り影 響 され ぬだ ら
う.n.ら,正常 反 應 の遉 慶 は((1)式)は 不 變 で あ る.
他 加 雛 反 磨 で は壓 力 の菊 刎 ‡淋 質 の,liめる自 由 空
間 の減 少 に よ り τ1を減 少 ナ る.T.は 蹤 力に 無 闘 保
で あ δか ら,τ■ よ り 発 の大 な る不 働 陀溶 媒 で は 碾
単 因1㌦は 略 ・1角 に て,壓 加 こよU大 い に異 な る 礁

















纂4囘 理事倉aHlifl(木)午後1時 よ り京大穂艮…躄に於て闇隱 大幸會長,濱 田理事長,堀 場常務理事,









箪 烱 商議員倉3月si.K幻 勹後6時 妙 京櫛 テAに於て.大 輸 鉐 堀蟾常務珊`,,抽,松iF,
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